












































































































































































































































































































































































































































































































































































































四角で囲まれたものがラベル（支持者が多いほど大きく強調表示）、 投票する が投票ボタン???? 0 ?????
?????? 1 ?????
?????? 4 ?????????? 2 ?????????? 3 ?????
???? 10 ???????????????????? 4 ???????????? 6 ?????????????
26
尚絅学院大学紀要第 75 号
参考図　「ベクトル合成パターン」?? ?? ? ???
「類似型」 「二択型」
ａとｂの二つの個人ベクトルが、集団Ａを構成、太い矢印 Ａ は集団ベクトル
